





















































A,4111. tilt first meet -




















































and Sandy fsarr In 
her quest for a student gov-






Inters iewing of 
applicants  
for 
student government positions at 
SJS concludes this afternoon.
 
Applicants who 


























































 will be 
made:  Activi-
ties Evaluation,














Pereira,  Spartan 
Shop  Board, 
Student Activities





Robinson said yesterday re-

















will be announced at this 
meeting.
 









Weekend  operations  of the 
new Spartan 
Cafeteria
 have been 
suspended due to 
lack  of patronage, according




Student Affairs Business 
Manager and secretary of 
Spartan Shops, 
Inc. 
Board.  The action was taken at 
yesterday






said the weekend closing would  be 
effective  immediately, 
and 
added  that the snack bar also will close
 at 
4 p.m. daily. Under 
the old 
schedule,  the snack bar re-












and  10 
a.m.  to 6:30 p.m. 
Sundays.
 
The  new 
schedule calls for the
 
snack bar 
to be open 
from 8 a.m. 
to 4 











Finances and elections topped 










ing. Voting times 
set for the Oct. 
15 polling air from
 10 a.m. to 4:30 
p.m., according  
to Nick Kouretas,  
Freshman 






















 be set up 
in the 
Outer 
Quad  Oct. 
20-24. 
The  ser-
vice will cost 
25 
cents
 and dates 






























































 remain the 
same, 10 a.m.




brought to an end 
what  Cafe-
teria 








 %aid the cafeteria's week-
end operathins
 were to 
deter-










days sine.. the 
opening of the 










"This finishes it," Felse
 said. 
'The cafeteria will close at 7 p.m. 
Of course,
 anyone that comes In 
too 
late to 
get  in the snack
 bar, 
still
 can get some lunch or 
coffee 
or
 a sandwich in the 







The Interfraternity Council's 
formal rush period 
for the 1958 
fall semester 
came to a close Fri-














 than two weeks
 ago, 
and approximately
 100 of them 
failed to finish. 
Big pledge
-getter
 among SJS 
fraternities is Alpha Tau Omega
 
with a fledgling class of 
33 mem-
bers. Two houses, Sigma Chi and 
Phi Sigma Kappa. follow 
closely  
with  30 pledges apiece. Delta Sig-
ma Phi 
completes  the first four-
some 
with a total







 pledges who 
came  through 
formal rush. Many 
rushees  came 
through informal rush,  an open 
category
 which lasts the entire
 se-
mester. The
 names of 











first for the new pledges. 
and 
fin  most of 
them,  today is 
the first time




























A $75 grant in 






 is being 
offered to an 
SJS upper -division 
or graduate
 


















































average  in 




























































else to take 
inc, 
the drive and 
co-signed by Miller's 
top 
run it," he said. 
assistants. Toni 
Bass. 
Caputo, a San 
Jose  contractor, 
"Since the merchants have
 with -
has a 




 any person 
He is one of SJS's biggi-st 
boosters  
who






 he never 
attended
 



















Caputo  also said 
he had lost 
helping the 




 faith in many























student fund raisers 
are














































made until there was a 
better  
idea 





react, Caputo said. 





mised to gise 
away gifts worth 
more than $1500 
to . contributors 
with 
lucky numbers on their cards.
 
They had been assured that 
about 9(X/0 students would contri-
bute. The number was closer to 
about 150 so the 






port that student 
chairman  Joe 
Miller
 has cancelled








have to hire someone 
Miller stated
 yesterday he is 
not  
sure
 when the 
drive  will resume.
 
But he hopes to 
resume
 it when 
enough
 volunteers
 sign for a "new 
drive,"
































ing last week, 
looked
 
































 she had 
al-
ready  heard 
sheen  all sinee 
she 
set 
up shop in 




















ed it  this 
summer." 
After  referring 
him to the 
pro-
per 























































































































and  Mrs. Grau
 finds she 
can't 
do much to 
relieve  the seek-
ers
 of lost 





quantities  of liter-





 to the stu-
dent or visitor. Maps,
 guides, foot-
ball









the asking.*   
Sometime
 this week 
the Infor-
mation  Desk will 
become
 some-
thing of a 



















These  were 
the 
number








S.IS  soon ran




















 SJS students. Mrs 






questions she can't answer 



















And so, a word to the wise: if 
you've 
changed  your 
name, gotten 
lost,
 need a football
 
schedule or 






 a desk in 
the 
Admin-
istration lobby where 
ycu  probably 










 and 150 
more  
are 
scheduled  to be 
installed  with-
in a 




















epd of the 
campus. 































































































































































U.S.  said 


















 convoys  
was





Communists if a 
cease-fire

























I ABOARD 811% SKYLARK The 
atomic 
submarine  USS 
Seawolf 
came up from the 
depths  of the 
Atlantic




 for 60 
days.
 Sub-

















































































by as the 
Seawolf
 came unto view 























 school at 
nearby 
Oak Ridge 






















for clues in the shell of 
Clinton 
High School torn by three
 
rapid-
fire explosions early  
Sunday. Seg-
regationists
 Wele  
blamed






leaders came out Of a strategy 
















































every student just coMribut-
ed El we'd
 have about 
613,000."  
he said. 
The Foundation, which first 
was  






made  its 
first giant outside of the 
Physical
 





donated to the 
Nhisic Department. 
The meney is 
to he used in financing Pand Day, 
to be held Saturday night
 during 
halftime at the 
SJS-Cal
 Poly loot -
ball
 game. 
Yesterday Caputo denied that 
the grant was
 g!ven just to "pro-





 the Foundation." 
"When
 we get the support of the
 
students, faculty
 and the alumni, 






Also, we'll maybe set up ROTC 
scholarships.  
"But we first
 most have the sup-
port 
of the  
college,
 improved or-
ganization  by drive personnel and 
most imam 









 that "it's 
too had that mere people are not 
behind the drive. 
"These outside 
pecple  have spent 
a lot of time and
 effort to promote 
the 
Foundation.  I don't 
like to 
hear people criticize
 the group 
apparently without knowing much 
of the vtark that has been done." 
The Foundation was formed Jan. 
16, 
1958  'by a group. 
lecluding 




 persons in 
Santa Clara County. 
Their goal is to assist
 financially 
all extra.curricular








































































meetings  in 
the  morning 























































































































































 all the 
and tech-
nical 
people  concerned 
with  the 
production of a large
 stage show. 







highlights  and 
compli-
ments













 success or 
failure 
of a show. 
At San 
Jose State, Ken
 Dorst,  
assistant  
professor  of 
drama,  has 








as the play -
going public
 for his work 
with  
lighting








 in professional  
the-



















teehnical. backstage  nork,
 in ad-




technical  stage 
production at Northwestern, he 
minored in dramatic interpreta-
tion, a curriculum which allowed 
a particularly versatile develop-
ment of theatrical ability 
After  obtaining a master's de-
gree from Northwestern. he ven-
tured to Canada where
 he worked
 
with prcfessional theater as a 
stage 
manager
 and director. 
In this 
capacity he found occa-
sional 
opportunities  to step  in 
front of the footlights
 as an act 
After one such experience,
 
was approached by a
 representa-
tive of Universal International 
with an offer of a seven-year 
screen 
contract.
 Though tempted, 
he 
realized
 this was not 
what
 he 
wanted in life and refused. 
SAVE  
SAVE  SAVE 
1V)  
OFF 
ien nay parchose of 










BEST GAS PRICES 
IN SAN JOSE 
AT 








RECORING Do If 
548 

































1401 W. SAN CARLOS 
Across From Sears 
Ness4 
interest  lies in ed-
ucational
 














respect  for I 
college -level theater, he *iined the I 
Sari 
Jose State drama faculty a 
year ago 
He instructs technical 
production.
 directs and supervises 




Explaining his feelings about
 ed-
ucational drama, he says the
 great 
difference
 between student and 
professional stage is the 
import-
ance placed on the -almighty dol-
lar.- Professionals have to bring 
in money and thus cannot afford
 
to try ideas which might not
 pay 
off at the box
 
office. 
Dona has handled lighting for 
id% play productions at 
State. 
In his wont.. "a good Job of 
lighting is rarely noticed by the 
audience. -
Ile maintains
 that these stxscial 
effects exist to enhance the mes-
sage of the show and in them-
selves are not 
meant  to attract 
attention,  
except  on rare occasions. 
Dorst is planning to work for a 
Ph.D. in technical theater arts, a 
field which he says
 still is in its 







For Music Lit Class 
Wayne
 Sorensen. assistant
 p: - 
fessor of 
music, and students in hisi 
woodwind
 
instruments  classes will 
perform
 early oboe music 
today  
'at
 11.30 a.m. in the 
Concert  Hall' 
of the Music Building. 
The performance is a part of 
the regular Sumey of Music Liter-
ature class conducted by Gibson 
Walters, professor of music. 
During Thursday's
 session, Pro-
fessor Walters and other musicians 
will play string 
music  composed 
by Gabrieli. Byrd. A. Scarlatti and 
Haydn.  
Other musicians include Miss 
Frances Robinson. 
associate  pro-
fessor of music: Donald 
Homuth, 
assistant professor of music: and 
Mrs. Janice Down, graduate music 








Phi Mu Alpha and Mu Phi Epsi-
lon, national honorary music or-
ganizations, this weekend recorded 
Cl
 sound track for a scene in a 





 and Park, 
Si2aztattai1.11
 




 at San Jose, Calif., under 
the act 











of San Jose State 
Colleg, escept Sat-
















'naiad/v.-of-school  year basis. In fall 
semester.  $4: in spring




Est.  210 and 510 
Adv. 
211.




 JOHN SALAMIDA 
' BUSINESS




































Editor  Mary Gosh 
Eschong Editor Ray Halsor 
SEE THE OUTSTANDING 
BOOK
 BUYS 
San Jose Book Shop has for
 You this Week! 
The 





Now only $1.95 
Stars

























  ' 
$749 
Scintific Hypnotem r . . 




gestion t . 
.e 
$1 

















re g  
c 5M, 
. 

















 yes want  
book, 


























be tibia to oe 


















546 S. 2nd. St. Hours 7 A.M. to 9 P.M 
Little
 







































Tickets for the 
San Francisco 
Symphony 
Orchestra's  97th season 
are 
being  sold by members 
of Phi 





Student  rates 
are $18 
and  $24 
for the 18 
concerts,
 which open 
Dec. 3 and close 
May  13, 1939. 
This is 
the  first year the
 forum 
concert  schedule has been 
avail-
able
 to SJS students, 
according  to 
Wilton Jones, 
pledge  master. 
Tickets may be 
purchased from 
any fraternity member 
or in the 
Music

























































 $35  
All Makes 
 Valve 
Jobs $15 and up 
SPECIAL RATES FOR STUDENTS 
with A.S.B.
 Cards 
FRED and JOHN'S GARAGE 





























That's why more people buy Smith -Corona 




figures to match! 
And won't your fellow -students envy 
you! 'Cause with your Smith -Corona 
Portable Typewriter, you'll be able 
to make better grades . . 
studies  will 
be easier.  ... assignments go faster, 
leaving you 
more
 time for fun. 
So make 
a date now to 
see  your local 
Smith -Corona 
Dealer.  
A new Smith -
Corona




































All the features the expert demands 
... all the
 
































































the  smoke of a Salem




taste  as a dew -
sparkled




 Now get the rich 
tobacco  
















 taste in cigarettes. 
You 
take  a puff




















 ready for a game 
they 
are 
capable  of just
 about anything. 
San Jose





season  with a near -
miss  











of SJS, 14-6. 
It was a wire -to
-wire  
battle 
in which the 
Spartans 
showed  just how
 rough they




















Spartan eolis  . 
They l'a 
111e for a 
reason and 
the bald lads
 found what 
the reason 
was  a wee 
bit 100 
Lite.  Ilan all 
t niyersity 
departed front




 its brit. 
In that battle
 you could see




 ready and 
the  Hawaii squad














happening  . . . 
but it was 
too late. 
This last 
couple  of weeks 
the  SJS gridders 




ready  for Cal 
Poly. 
They drew




 from San 







the  ilhiskiea 
from
 Washington
 do after 
their  con-
test with San Jose State? The 
following
 week they 
put the burn 
to a 
powerful 
Minnesota  .0111:111 :and
 ran olf the 




--or  let's say 
Saturdaythe  



































 SJS almost outscored 
Washing- 




 ... you 























or  ot 
the  
World  Ser-
ies sunda) ,, hit e -w ashing Whit-
ey Ford's teammates. 
1-0. 
It 































poloist, will law 
a 
powerful
 Cal squad 
from Berkeley
 
Thursday  in 
the SJS pool,
 begin-






























from  their 
first road trip 
of
 the young sea-
son. Victories over Fresno
 and 
Cal Poly ran the won -lost total 
to 
3-1,  with the sole loss suffered
 




 15-6 with 
Lon Christensen, Rich Donner, 
Roger McCandless and Pete 
Ueberroth 
tos,ing














"The Lone Ranger and
 the 









Cary Grant, Ingrid , an 














gAlsolE 0MA : 
016#111 
A liAC.10 Product.  
01111,04/1vd

























 At Cal Poly the Spartans 
humbled the Mustangs, 13-0 with 
Ueberroth and Roger Scaife each 
scoring three goals and Daryl 
Uecker pitching two. Saturday the 
Spartans tackled 
a powerful USC 
team and were defeated, 11-8. 












 in the 
three games 
was 




 with Ueberroth 
was Scalfe with five goals. 
Bass,  Crew Shoot 





 hula hoop elate has fast 
been 
sweeping  the nation and 
San 
Jose State 
seems  to be no excep-
tion to the rule. 
Evidence of this 
is shown in the 
co -recreation 
activities  for the 
week. 
In topping off the weeks 
activi-
ties
















All this and 
the  regular activi-
ties will be held in 
the Women's 
Gym at their 
weekly meeting 
Wednesday  from 7:30-10 p.m. 
STOCKT0NCollege
 of the 
Pa-
cific's football Tigers had a well 
deserved two-week rest after 
knocking
 off national powers 
on 
two successive 
Weekends  to once 
again hold the honor of being the 
only major college 
football  team 
In California on the undefeated 
list. 
Pacific's next test will be 
against the Skyline Conference 
powerhouse, 
Brigham Young Uni-
versity. The Cougars are also in 
the undefeated .ranks having 
knocked over Fresno State and 






Colorado  State. The Cougar -
Tiger tilt will be Saturday night, 
In Pacific Memorial Stadium. 
Last week's surprisingly easy 
34-16 victory over the nationally 
ranked Arizona State Sun Devils 
followed
 the 24-20 victory over 
the University of California. 












net in the Sun 
Devil tussle and 
now
 has 427 net





 carried 17 
times  against 
Arizona 




also completed the 
only pass
 he threw 
to right half-
back Bob
 Hicks for a 
52 yard 
gain 
which set up the
 first Tiger 
touchdown.  
Bass, now being 
called by some 
"the greatest runner ever to 
per-
form on 
the  Pacific Coast," 
broke 
away for two touchdown 
runs  of 







 I P.M. 









 Adm. 2.20 S+udnts  
1.10 
'A MAJOR EVENT OF 
THE 
DANCE SEASON A MIJS711 
10104 Kaalti 
Ntll  TORE 
IISIES 



















"If the team can win this one 
we'll  











door for a 
successful  sea-
son," stated Coach Bob Titchenal
 
while  





The team is weii aware that 
they have a tough game ahead. 
Titch 








 of the 
College
 
of Idaho Coyotes who might 
have to 









use  when describing 
the 
Mustang 








 tiff by the 
Mustangs.:  
Titchenal enumerated, 
"They  have 
the largest squad 
on
 the coast, 
have better speed 
thah
 last year 


























before  the en-
tire first 
team wit% taken 
out  
In the first
 quarter holding a 
14-o lead. 
Yesterday the Spartans met the 
frosh 






















 coach hopes that key play-
ers, 


























































































 of the 




























 (UPI  
Conserva-
tive old Virginia has a brand-new 
coach
 who is ready to toss 
the 
T-formation into football's junk 
heap along with the flying wedge 






Jose State center is a 
pleasant,
 
normal.  guy to  
talk  
with,
 and his 
appearance
 is nothing 
unusual.
 
But when it 
comes  to 
football,  
he's a philosopher,  and in just two 





coach he's jumped into the fore-
front of football's "avant guarde." 










 Conferen .e . basement 
s .  
He scrapped the 
T -formation as 
outmoded, warned opponents that 
his quarterback would pass all 
day, 
instated a jitterbugging 
shifting -line defenseand watched 
his Cavaliers overturn highly -
favored
 Duke. 
Voris told everyone when 
Vir-
ginia hired him last spring that 
he didn't have much material, and 
everyone assumed he was driven 










Virginia offense that has left fans 
agog was a dream of the former 
SJS center 
while  he worked
 as an 
assistant at Army helping 
coach  
Earl Blaik polish the
 Cadets' con-
servative, powerful rushing at-
tack.  
"It's something I've planned all 
'along," he said. "To 
emphasize the 
pass . . . I think the 
defense  has 
caught up with the regular T." 
Then Voris would use the pro-
fessidnal
 type 
offense  even if 
he 
had  the manpower of,



















the  defense 

































 t ion. 



















that most college players 
worked
 






































































 bat power 
yester-
day. 7-0, in an 
ill-fated attempt!  




 for the 
fifth time 
in a; 




Gil  Mc -
I 
iougald









 to Brewery- ! 
ville
 








dette in the Series'




























In the home  half
 of the third 





 the foul pole in 













 across two runs 









the worst of the
 storm. Portsider 
Juan Pizarro 
was rushed to the 





Bauer,  hero of Saturday's
 
4-0 Yankee verdict, started the 
eviction proceedings. Bauer 
sin-
gled and 
dashed  to third on 
Mickey Mantle's looping single
 to 
center.  
Yogi Berra's double to right 
scored Bauer, and an 
intentional
 
pass to Elston Howard 
loaded the 
nicks.




























 it drue past 
Wes Cos ington 








Howard  trotted 
home,  
Even Turley 
elbowed  his Wa 
into 





scored the Moose 
and  
McDougald. 
Bauer struck out  to put the 
skids on the field day he started. 
Carlton Willey replaced Pizarro 
on the 
mound for Milwaukee in 
the eighth. 
The Yankee defense. which 
emitted  an odor Sunday that could 
be detected all the way down to 
Flatbush, played up to par. How-
ard made a 




fly  to 
right field in the sixth and dou-










flwl Jose State Halfback 
- - 






in the last 
ten  
years, and have 
won six world 
championships  during 
that  skein. 
To Battle 
ns In Opener 
SJS' soccer team 
will  gee its 
first




Oct.  11 when 
it
 tackles the 








 have a lot of lettermen back 
plus the fact 
it
 has probably the 
two 
best soccer players in colleg-
iate competition 



























tentative  and that 
"I 






Spartans may have to play 






Sanders. Sanders has been wres-
tling a bout with the influenza bug. 
The tentative 
lineup will be: 
Goal, Ron Thompson; 
Right  full-
back, Garvin Kelly; Left fullback, 
Gerhard Wenzel; Right halfback. 
Bernie Aronstam; Center half-
back, Dan 
Estrada; Lett halfback, 
Perry  Weddle; Right wing, Dick 
Shepherd; Inside































once remarked to a 











































enjoyed  that fabulous training, had 
worked  at 
intriguing  
jobs,  and had won 





has  been with the Bell 
System 
3 
years  nowand is 
currently  supervising 
the work of 55 
people.  
We've converted  

















































New  `fork 














%It  Y 





























this as  statement of 
jou rnlipa and 













furthr  sindrstanding of 
thit pur-
poses and 








 staff members  
are,  in 
effect, transient
 laborers 
who produce a 
newspaper  daily 
while 
furthering  their journalistic 
experience. 
There is a complete 
change of 
editorial personnel each semester. 
yet the Spartan Daily continues 





 and a 
round -up of international happen-
ings 
without  a change
 in policy or 
approach.  
The Spartan 
Daily  is property 
of the Associated 
Students  of 
San Jose State College,  and the 
financial responsibility rests 
with them. A yearly budget of 
841400 Is used 









the student body subsidy. 
A new editor - ui - 
chief  is
 
pointed each semester by the Stu-
. dent Council from students 
sue  
Rested by the Journalism Depart-
ment.
 The editor becomes directly 
responsible to the student body 
for Daily content, and is given au-






dent, regardless of office,  can dic-
tate Spartan 
Daily policy. 
A newspaper's policy deter-
mines
 its character and 
person-
ality, and presides for uniform-
ity and continuity as personnel 
changes. Spartan Daily policy 
states, in part, that it shall be 






















 be an 
asset
 to its institution or a definite 
detriment,
 depending
 on how 
it is 










 students with an accurate 
and 




 to its reader-interest. 
...-
Many of the difficulties 
that  





staff are made quite real by the 
Freshman Faces' 




 body expects 
land rightly soi a professional 
adult 
publication. 
This has, of 
course, 






assignments are changed each 
semester , thereby sacrificing 
some of the professional quality 
that might be 
attained. How-
ever, since education of staff 
members 
is of primary impor-







"The Freshman Faces the Re-  
ligious Question," the second sub- ! 
ject in a 









 be discussed 
tonight 
at 
7:30 in the 
Student
 Union. I 
Dr. Robert E. 
Larsen, assistant 
professor
 of philosophy, will lead 
the 
discussion.  
The series. entitled "Freshman 
Faces," is 
sponsored  by campus 
religious organizations as a
 non-












classifieds  take 













Now doluso Apts. 







furs. unit. Will acrommodate
 grount. 








2 bdrra. Ism 


















 720 S. 3rd, CV 
5.8121. 
New opts. Ferri. 
I & 2 
brirm. 93 W. 
Rood.
 






Melo student to shom
 
forge  
NO,SO.  3 































































Ford 14 Retractible 



































Sunnrrolo.  Cob 
CH 3,24t I. 









lateriostsd  la 
rid.rs  
or























 at 6th. Good 
Comm.
 
ROOM A BOARD 




















































$111  C.( 
7f)847.
 














































stntioni try share 
house  





campus. 344 S. 8th. 
$25
































































































































































Filing,  Gary 
Camel. 
Torn 




 Jarvis,  
S. 
Lee  Dennis, 
Benny  Lujan, 
Ralph








Reeve.  Ronald 
Richards,  
Jack





Fred Snyder, Charles John Stone, 
Denny Thomas. 





Donald Askew. Gary Barron. 
Martin Djernes, Cliff 
Gibbons,  Joel 
Giskin, Robert W. 
Gross.  D. War-. 
ren Johnson. Donald Kibby, 
John 













 Pierce,  Gary 
Reynolds.
 Paul Ribera,
 Richard R. 
Robinson.






















Rose, Mike Stoddard,  
Richard L. 
Stone. Neal C. Tully
 and John B. 
Walsh.  
KAPPA ALPHA 
Anthony Dobrin and Robert Mc-
Hugh. 
LAMBDA 
CHI  ALPHA 
Tom  Accatino,  William Erfurth,
 
Robert  McGeorge, 




Edward Aldrich. Chuck 
Butters.  
Larry Berlin, Mike Blessing. Louis 








Driscoll, F. Pat 
Flaherty,
 John 
Galvan.  Art L. Johnson, 








 John Nelson, 





las Seeley. Roger Shatafian, 
Don 
Sipes,














is like  a 
darn'
 
. . a University Dame that 
is
 











its first meeting of the 
semester  
tonight
 at 8 in EDS. 









ried coeds, uisiterl the campus 
last 
Pehrual y 




























































































































 Sutton. Gene 
Thacker,
 David







Burton,  Bob C. 
Dragge,
 





Andre  H. Nev. Bill
 F. 
Purkiss,
 Pat Simpson and 
Thomas 
Venezi,  
SIGMA  CHI 
Robert 
K. 
Barricle Robert Bell. 
John David
 Bentley. Harlan 
Bowe.  
Wm. W. Burns, 
Walter  Dollever, 
William 
Duffy,  Arthur Faul, Rob-
ert Frary, Wm. F. B. 





Jerry  Misener. 
Robert 








Schulte,  Robert Scott, 
William  Scott, 





Tombs,  Burk 
Triplett,  Vernon 











Leary.  Wallace (Dean) Le 
Gras, Gary Levi, Pat 
Partridge,  
Leonard Perrone, James Peveler, 
Max Price, 











































don Finset Richard 
Graham,  Ri-




































 under the 
THETA CHI
 












 to Miss 
Nancy 
Lampe,  LSA 
Hops. Evan 
Howard.  Duncan . 
Knowles, Fred 









temporarily  at 
10:15 a.m,
 in the 
Grant Somers, 




























Oct. 13, cafeteria 
(Eighth  street 










































William  D. Pugh, Rich-
ard 
Robertson,  Paul Schraederd 
Marty
 West and 
George  Wood. 
All civil engineer students and 
faculty members are invited to at-
tend the first formal meeting of 




 at 8:15 in 
E102,
 according to Roger Watts, 
publicity 
chairman. 
Engineers Leo W. Ruth Jr. and 
Jackson
 E. Going Jr., of the Ruth. 































































































Hot beef sandwich  
45c 








Baked macaroni en 







 . .12c 
Corn 
o'brien
































































































































































































you get the 
honest taste of 
fine
 tobacco. Why 
settle for 
less? (The 
man  in 
ques-
tion is a Cigamist. 
Don't let this 







good word and MAKE 8251 
Here's the easiest
 way yet to 
make money! 
Just
 put two 
words 
together
 to form a 
new one.
 Example:












 hundreds of Thinklish word. 
judged 
best  -and 
we'll 






































 cee is 
our middle 11011U 
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